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Emmanuel Abruquah
12. EFFECTIVE TELECOLLABORATION 
IN THE DIGITAL AGE
THE PURPOSERIWKLVDUWLFOHLVWRSUHVHQWJRRGSUDFWLFHVRIWHO-HFROODERUDWLRQLQWKHGLJLWDODJH7KLVSDSHULVEDVHGRQDVH-ULHVRIOLQNHGWHOHFROODERUDWLYHSURMHFWVFRQGXFWHGRYHUWKH
SDVWIHZ\HDUV7KHÀUVWSDUWRIWKHDUWLFOHGHDOVZLWKXQGHUVWDQG-
LQJWHOHFROODERUDWLRQDVDQDOWHUQDWLYHZD\RIWHDFKLQJDQGH[SODLQV
LWVLPSRUWDQFHLQWKHGLJLWDODJH7KHVHFRQGSDUWGHDOVZLWKKRZ
WHOHFROODERUDWLRQHQKDQFHVOHDUQHUV·ODQJXDJHVNLOOVDQGLPSURYHV
LQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFH7KHÀQDOSDUWVKDUHVVRPHLGHDVRQKRZ
WRJHWFRQQHFWHGWRWKHJOREDOWHOHFROODERUDWLRQFRPPXQLW\
.H\ZRUGV7HOHFROODERUDWLRQODQJXDJHWHDFKLQJLQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFH
Background
7KHVHULHVRISURMHFWVGLVFXVVHGLQWKLVDUWLFOHZDVLQLWLDWHGDIWHU
WKHQG(UDVPXV,QWHUQDWLRQDO:HHNIRU/DQJXDJH7HDFKHUVKHOG
LQ0D\WKLVFRQIHUHQFHZDVMRLQWO\DUUDQJHGE\WKH/DQJXDJH
&HQWUHVRI-\YlVN\Ol8$6DQG7DPSHUH8$67$0.7KHLGHDIRU
WKHSURMHFWVDURVHGXULQJDEUDLQVWRUPLQJVHVVLRQRQWKHÀQDOGD\
RIWKHFRQIHUHQFHZKHQWHDFKHUVIURPYDULRXVFRXQWULHVIRXQGD
FRPPRQDUHDRI LQWHUHVW WRH[SORUH7KHSXUSRVHRI WKHSURMHFWV
ZDVWRHQJDJHVWXGHQWVLQFXOWXUDOH[FKDQJHXVLQJ,QWHUQHWWHFK-
nologies. An important target group was deemed to be students 
ZKRZHUH OHVV OLNHO\ WR JDLQÀUVWKDQG H[SHULHQFH RI RWKHU FXO-
WXUHVE\WUDYHOOLQJDEURDG7KHEDVLFLGHDZDVWRJHWVWXGHQWVWR
VKDUHLQIRUPDWLRQDERXWWKHLUGLIIHUHQWFXOWXUHVLQWHUDFWLQJYLDVR-
FLDOPHGLDWRROVXVLQJ(QJOLVKDVWKHOLQJXDIUDQFD6LQFHDXWXPQ
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 IRXUPDMRU WHOHFROODERUDWLRQSURMHFWV KDYH WDNHQSODFH EH-
WZHHQ7$0.DQGSDUWQHULQVWLWXWLRQV,QDXWXPQDWHOHFRO-
ODERUDWLRQFRXUVHZDVFUHDWHGDQGSLORWHG2QWKHEDVHVRIWKHH[-
SHULHQFHJDLQHGIURPWKHSLORWFRXUVHIXUWKHUGHYHORSPHQWWRRN
SODFHDQGWKUHHPRUHLPSOHPHQWDWLRQVRIWKHFRXUVHZHUHUXQLQ
the autumn semester 2016.
Objectives
7KHPDLQSXUSRVHRIWKHVHSURMHFWVZDVWRHTXLSVWXGHQWVZLWKVW
FHQWXU\ VNLOOV IRU JOREDO HPSOR\DELOLW\ZKLFK LQFOXGH ODQJXDJH
VNLOOVLQWHUFXOWXUDOFRPPXQLFDWLYHFRPSHWHQFHDQGFROODERUDWLYH
VNLOOV3DUWLFLSDWLQJVWXGHQWVDOVRJDLQHGH[SHULHQFHRIZRUNLQJLQ
global virtual teams in a digitalised working environment.
Telecollaboration and the Digital Age
'XULQJWKHVWFHQWXU\WKHXVHRIFRPSXWHUVDQGWHOHFRPPXQL-
FDWLRQLQOHDUQLQJKDVEHFRPHLQFUHDVLQJO\ZLGHVSUHDG(PHUJLQJ
WUHQGVLQHGXFDWLRQKDYHFUHDWHGDZDUHQHVVRIWKHQHHGWRDGDSWWR
QHZZD\VRIOHDUQLQJLQIRUPDWLRQVKDULQJDQGNQRZOHGJHFUHD-
WLRQ7HOHFROODERUDWLRQLVSDUWRIWKLVWUHQG,WKDVEHHQLQH[LVWHQFH
LQWKHHGXFDWLRQVHFWRULQGLIIHUHQWIRUPVIRUDORQJWLPH2·'RZG
/HZLVDQG2·'RZGXVHWKHWHUP2QOLQH,QWHU-
FXOWXUDO
([FKDQJH2,(WRUHIHUWRWKHXVHRIPRGHUQFRPSXWHUVWHOHFRP-
PXQLFDWLRQWRROVVRFLDOPHGLDHWFLQIDFLOLWDWLQJODQJXDJHDQGLQ-
WHUFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQFRPSHWHQFHDPRQJOHDUQHUVWKDWDUHLQ
GLIIHUHQWJHRJUDSKLFDODUHDVXQGHUWKHJXLGDQFHRIHGXFDWRUVDQG
RU H[SHUW IDFLOLWDWRUV  7KLV GHÀQLWLRQPDWFKHV RXU SURMHFW
DFWLYLWLHVYHU\FORVHO\
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7KHGLJLWDO DJHFDQEHGHVFULEHGDV WKH WLPHZKHUH WKH LQWHUQHW
DQGFORXGFRPSXWLQJKDYHFRPHWRGRPLQDWHLQIRUPDWLRQVKDULQJ
DQGNQRZOHGJHFUHDWLRQ)HUUDULDIÀUPVWKDWFRPSHWHQFHLQ
WKHGLJLWDODJHPHDQVWKHFRQÀGHQWFULWLFDODQGFUHDWLYHXVHRI,&7
WRDFKLHYHJRDOVUHODWHGWRZRUNHPSOR\DELOLW\OHDUQLQJOHLVXUH
LQFOXVLRQDQGRUSDUWLFLSDWLRQLQVRFLHW\7REHFRPSHWHQWLQWKH
GLJLWDODJHRQHPXVWSRVVHVVVNLOOVLQFROODERUDWLRQLQIRUPDWLRQ
VKDULQJ FRPPXQLFDWLRQDFURVV VRFLDOPHGLDSODWIRUPV FRQWHQW
FUHDWLRQLQIRUPDWLRQVHFXULW\DQGVDIHW\DQGSUREOHPVROYLQJ
Importance of Telecollaboration in Language learning
7KH(XURSHDQ8QLRQHPSKDVL]HVWKHLPSRUWDQFHRIPRELOLW\IRU
ERWKWHDFKHUVDQGVWXGHQWVWRVWUHQJWKHQWKHLUSHUVRQDOGHYHORS-
PHQWDQGHPSOR\DELOLW\7KH(8PLQLVWHUVLQFKDUJHRI+LJKHUHG-
XFDWLRQHVWLPDWHWKDWLQDERXWSHUFHQWRI+LJKHUHGXFDWLRQ
JUDGXDWHVKRXOGKDYHKDGDSHULRGRISUDFWLFDOWUDLQLQJRUVWXG\
DEURDG %UXVVHOV  ,QRWKHUZRUGV SHU FHQWRI VWXGHQWV
ZLOO VWLOO KDYH KDG QR LQWHUQDWLRQDO H[FKDQJH 7HOHFROODERUDWLRQ
FDQKHOSVXFKVWD\DWKRPHVWXGHQWVWRGHYHORSWKHLUGLJLWDOFRP-
SHWHQFHDQGVNLOOVQHHGHG IRUFXUUHQWDQG IXWXUHZRUNHQYLURQ-
PHQWVE\SURYLGLQJWKHPZLWKLQWHUQDWLRQDOH[SHULHQFHYLUWXDOO\
7HOHFROODERUDWLRQ SURPRWHV LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ RI HGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV LQFUHDVHVYLVLELOLW\FUHDWHVDZDUHQHVVDQGGHYHORSV
DQG VWUHQJWKHQVSDUWQHU UHODWLRQVKLSV ,W DOVR LQWHQVLÀHV FRPSH-
WLWLRQDQGFROODERUDWLRQDQGSURPRWHV LQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFH
DPRQJ VWXGHQWV DQG WHDFKHUV )LQDOO\ LW HQFRXUDJHV DXWRQRP\
LQ OHDUQLQJ)RU WHOHFROODERUDWLRQ WREHHIIHFWLYHDFRPPRQ ODQ-
JXDJHOLQJXDIUDQFDLVQHHGHGIRUWKHPXOWLGLUHFWLRQDOFRPPX-
QLFDWLRQV7KHSDUWLFLSDWLQJVWXGHQWVLQLWLDWHFRQWDFWVDQGFRQGXFW
VXEVHTXHQWRQOLQHPHHWLQJVXVLQJ(QJOLVKDVWKHOLQJXDIUDQFD7KH
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SURFHVVHVDQGWKHWDVNVDUHGHVLJQHGWRKHOSVWXGHQWVODQJXDJH
OHDUQHUVWRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRULPSURYLQJWKHLUODQJXDJHDQG
FRPPXQLFDWLRQVNLOOVLQGHSHQGHQWO\
Effective Telecollaboration
5XQQLQJDQHIIHFWLYHWHOHFROODERUDWLRQFRXUVHUHTXLUHVPRUHIURP
D WHDFKHUWKDQDQRQOLQHFRXUVHRUWUDGLWLRQDOFODVVURRPWHDFKLQJ
3XHQWHGXUD  VXJJHVWVZD\VRIHQKDQFLQJ WHFKQRORJ\LQWH-
JUDWLRQLQHGXFDWLRQE\SURSRVLQJD73&.PRGHOZKLFKVWDQGV
IRU7HFKQRORJ\3HGDJRJ\DQG&RQWHQW.QRZOHGJH7KLVLVDJRRG
VWDUWLQJSRLQWIRUDQHIIHFWLYHWHOHFROODERUDWLRQ+RZHYHUWKHJRRG
SUDFWLFHVDFFXPXODWHGWKURXJKRXWWKHVHULHVRISURMHFWVXQGHUGLV-
FXVVLRQVWHPIURPFRQWLQXRXVGHYHORSPHQWRIWKHZKROHSURFHVV
XVLQJFRPPHQWVDQGIHHGEDFNFROOHFWHGDIWHUHDFKSURMHFWLPSOH-
mentation.
$OOWKHSURMHFWLPSOHPHQWDWLRQVZHUHGHVLJQHGIROORZLQJVLP-
SOHSHGDJRJLFDOSULQFLSOHV'HVLJQLQJH[FHOOHQWRQOLQHFRXUVHVDQG
DFWLYLWLHVUHTXLUHVWKDWHYHU\FRPSRQHQWRIEHVWRQOLQHSHGDJRJLFDO
SUDFWLFHEHIDFWRUHGLQWRWKHSURFHVV,IWKHVWXGHQWVDUHWRDFKLHYH
WKHDLPVVHWIRUWKHFRXUVHWKHHGXFDWLRQDODFWLYLWLHVPXVWEHHDV\
WRXQGHUVWDQGEXWFKDOOHQJLQJWRSHUIRUP7KH\VKRXOGDOVREH
IXQJDPLÀFDWLRQLVRQHRIWKHDUHDVWREHFRQVLGHUHGZKHQGHVLJQ-
LQJRQOLQHFRXUVHV0HFKDQLVPVIRUUHZDUGLQJVWXGHQWVVKRXOGEH
EXLOWLQWRHYHU\DFWLYLW\WRPRWLYDWHWKHPWRSDUWLFLSDWHDFWLYHO\LQ
RQOLQHFROODERUDWLYHDFWLYLWLHVDQGWDVNV
Research design
7KLV SDSHU GLVFXVVHV IRXU VXFFHVVLYH WHOHFROODERUDWLYH OHDUQLQJ
SURMHFWVLQZKLFK7$0.SDUWLFLSDWHGZLWKSDUWQHULQVWLWXWLRQVLQ
+XQJDU\*HUPDQ\DQGWKH&]HFK5HSXEOLF(DFKSURMHFWLPSOH-
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PHQWDWLRQZDV JLYHQ DXQLTXHQDPH WR UHÁHFW WKH REMHFWLYHV RI
HDFKRQH7KHODVWWKUHHSURMHFWVZKLFKWRRNSODFHGXULQJDXWXPQ
 VHPHVWHUZHUHWKHPHGDVIROORZV'HYHORSLQJ&ROODERUD-
WLYH&RPSHWHQFHLQWKHVWFHQWXU\7$0.·VPHGLDVWXGHQWVDQG
%XGDSHVW6FKRRORI%XVLQHVVVWXGHQWV,QWHUFXOWXUDO&RPPXQL-
FDWLYH&RPSHWHQFHIRU*OREDO(PSOR\DELOLW\,&&$*(7$0.·V
(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJVWXGHQWVDQG%XGDSHVW6FKRRORI%XVL-
QHVVVWXGHQWV*OREDO9LUWXDO7HDPV*97%XVLQHVVVWXGHQWV
IURP7$0.%UQR8QLYHUVLW\RI$SSOLHG6FLHQFHVDQG3DGHUERUQ
8QLYHUVLW\RI$SSOLHG6FLHQFHV$ERXWEXVLQHVVVWXGHQWVWRRN
SDUWLQWKLVÀQDOLPSOHPHQWDWLRQVWXGHQWVIURP3DGHUERUQ
VWXGHQWVIURP7$0.DQGVWXGHQWVIURP%UQR
)LUVWDJRRGWKHPHIRUWHDPSURMHFWZRUNLVQHHGHGIRUWKHFRP-
PRQWDVNZKLFKLVWKHPDLQRXWSXWRIWKHWHDPZRUN$OVRGXULQJ
WKHSUHSDUDWRU\ VWDJH D FRPPRQRQOLQHSODWIRUP LVQHHGHG IRU
FRPPXQLFDWLQJZLWKDOOWKHVWXGHQWVLQWKHGLVWDQWJHRJUDSKLFDO
DUHDVFRXUVHLQIRUPDWLRQFOHDUEDVLFLQVWUXFWLRQVDQGDOOWKHVXE-
PLVVLRQVFDQEHIRXQGWKHUH7KHQJURXSLQJVWXGHQWVLQWRWKHLULQ-
WHUQDWLRQDOZRUNLQJWHDPVJURXSVPXVWEHGRQHFDUHIXOO\WDNLQJ
LQWRFRQVLGHUDWLRQKRZPDQ\SDUWQHULQVWLWXWLRQVDQGKRZPDQ\
VWXGHQWVIURPHDFKLQVWLWXWLRQDUHLQYROYHGLQWKHSURMHFW7KXV
depending on the implementation, two or three students from 
HDFKLQVWLWXWLRQPDGHXSDPHPEHUWHDP
(DFK LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH WHOHFROODERUDWLRQ FRXUVH VWDUWHG
ZLWK D ´JHWWLQJ WR NQRZ HDFK RWKHUµ SKDVH DOVR FDOOHG WKH LFH
EUHDNLQJSKDVH+HUHDVHULHVRIJXLGHGDFWLYLWLHVDUHQHHGHGWR
KHOS WKH VWXGHQWV ZLWK WKHLU WHDPEXLOGLQJ SURFHVV YLD WKH RQ-
OLQHSODWIRUP 6XFK DFWLYLWLHV LQFOXGH LQWURGXFLQJ WKHPVHOYHV WR
WKHLUWHDPJURXSPHPEHUVDQGGHFLGLQJRQZKLFKFRPPXQLFD-
WLRQFKDQQHOZRXOGEHFRQYHQLHQWIRUWKHLUWHDP6N\SH*RRJOH
hangouts, Whatsapp or some other option. These and other team-
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EXLOGLQJ H[HUFLVHV KHOS WKH VWXGHQWV WR ERQG ZHOO IRU WKH WDVN
DKHDG'XULQJWKHVHFRQGSKDVHWKHWHDPVZRUNRQWKHLUVHOHFWHG
WRSLFVZKLFKZLOOEHSUHVHQWHGLQWKHWKLUGSKDVHRIWKHFRXUVH
7KHÀQDORXWSXWRIWKHFRXUVHLVHLWKHUDSUHVHQWDWLRQDJURXSHV-
VD\SHUVRQDOUHÁHFWLRQRQWKHFROODERUDWLRQRUDPHGLDERDUG
6WXGHQW IHHGEDFNRQ WKHÀUVW LPSOHPHQWDWLRQ DXWXPQ
VKRZHGWKDWWKHZRUNVHWIRUWKHVWXGHQWVZDVPRUHFKDOOHQJLQJ
WKDQZHWHDFKHUGHVLJQHUVKDGDVVXPHGWKLVKDGDQDGYHUVHHI-
IHFW RQ VWXGHQWPRWLYDWLRQ7KLVSHGDJRJLFDO FKDOOHQJHZDVDG-
GUHVVHG LQ WKH VHFRQG LPSOHPHQWDWLRQ6SULQJ7KHSURMHFW
SODQQLQJFRQWLQXHGZLWKWKHFUHDWLRQRIDFRPPRQ*RRJOH'ULYH
DFFRXQWIRUVKDULQJPDWHULDOVDQGFROODERUDWLQJRQGHYHORSLQJWKH
SURMHFWSODQ2QOLQHSODQQLQJPHHWLQJVZHUHDOVRRUJDQL]HGYLD
*RRJOH+DQJRXWZKLFKZHIRXQGWREHPRUHXVHUIULHQGO\WKDQ
RWKHUDYDLODEOHFKDQQHOV
6XEVHTXHQWFROODERUDWLRQDPRQJVWXVWHDFKHUVHQDEOHGPDQ\
LPSURYHPHQWV WREH LQFRUSRUDWHG LQWR WKHVHFRQGDQGWKLUG LP-
SOHPHQWDWLRQVRIWKH7HOHFROODERUDWLRQFRXUVH6WXGHQWV·IHHGEDFN
ZDV WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ VR ERWK PDWHULDOV DQG SURFHVVHV
ZHUHUHGHVLJQHGWRWDNHDFFRXQWRIDOOWKHSUREOHPVZKLFKZHUH
HQFRXQWHUHGLQWKHSLORWLPSOHPHQWDWLRQ
7KHSURMHFWDOVRIDFHGFKDOOHQJHVDWDQLQVWLWXWLRQDOOHYHOZKLFK
ZHUHEH\RQGWKHFRQWURORI WKHSDUWLFLSDWLQJ WHDFKHUV)LUVWO\DW
WKH EHJLQQLQJ RI WKH SURMHFW VFKHGXOLQJSUREOHPV DURVHZKLFK
led to partners from Spain and Estonia dropping out at an early 
VWDJH6SHFLÀFDOO\ WKHVWDUWLQJGDWHRI WKHDFDGHPLF\HDUYDULHG
IURPRQHLQVWLWXWLRQWRDQRWKHUPDNLQJLWLPSRVVLEOHWRVFKHGXOH
WKH OHDUQLQJDFWLYLWLHVFRQYHQLHQWO\IRUDOOSDUWLFLSDQWV ,W LVDOVR
ZRUWKFRQVLGHULQJKRZVXFFHVVIXOWKHSURMHFWKDVEHHQLQUHDFK-
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ing one of its important target groups, namely students who were 
OHVV OLNHO\WRKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRJDLQÀUVWKDQGH[SHULHQFH
RIRWKHUFXOWXUHVE\WUDYHOOLQJDEURDG,WEHFDPHHYLGHQWWKDWWKH
JURXSRIVWXGHQWVZKRWRRNSDUWLQWKHSURMHFWDOUHDG\KDGDJUHDW
GHDORILQWHUQDWLRQDOH[SHULHQFH,QIXWXUHWKLVLVVXHVKRXOGEHDG-
GUHVVHGDWWKHVWXGHQWUHFUXLWPHQWVWDJH
$QDGGLWLRQDOFRQFHUQZDVDERXWWKHZHLJKWQXPEHURIFUHG-
LWVJLYHQWRLQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFHFRXUVHVLQWKHYDULRXVSDUW-
ner universities. At the partner institution in Hungary, for exam-
SOH ,QWHUFXOWXUDO&RPPXQLFDWLRQ LV D FRPSOHWH FRXUVHZRUWK 
(&76$W7$0.E\FRQWUDVWLQWHUFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQLVRQO\
RQHWRSLFLQD(&76ODQJXDJHFRXUVHLWLVFRYHUHGLQDWZRKRXU
OHFWXUHIROORZHGE\DQDVVLJQPHQWZKHUHVWXGHQWVJDWKHULQIRU-
PDWLRQDERXW)LQQLVKWUDGHSDUWQHUVWRGHWHUPLQHKRZGRLQJEXVL-
QHVV LQ WKHFRXQWULHV FRQFHUQHGFRXOGEH LQÁXHQFHGE\FXOWXUDO
GLIIHUHQFHV 7KHLU ÀQGLQJV DUH WKHQ SUHVHQWHG LQ FODVV$QRWKHU
H[DPSOHFRXOGEHVHHQLQWKHODWHVWLPSOHPHQWDWLRQ²WKH*OREDO
9LUWXDO7HDPV*97FRXUVH²ZLWK3DGHUERUQ8QLYHUVLW\RI$S-
SOLHG6FLHQFHVDQG7$0.:KLOHVWXGHQWVLQ3DGHUERUQHDUQHG
IXOOFUHGLWV IRUSDUWLFLSDWLQJ LQ WKH*97FRXUVH7$0.VWXGHQWV
FRPSOHWHGWKHVDPHZRUNLQSDUWLDOIXOÀOPHQWRIDFUHGLWFRXUVH
$SDUWIURPWKHJHQHUDOSUHSDUDWLRQVDQGJXLGHOLQHVGLVFXVVHG
HDUOLHU LQ WKLVSDSHU WHOHFROODERUDWLRQJRHVEH\RQG MXVW UXQQLQJ
DQRQOLQHFRXUVH7KHFXOWXUDODVSHFWRILWUHTXLUHVGLVFXVVLRQVRQ
PDMRU WRSLFV DQG VHDUFKHV IRU WKHRUHWLFDO H[SODQDWLRQV IRU VRPH
RIWKHFXOWXUDOEHKDYLRXUVREVHUYHG7RDFKLHYHWKLVVRPHRIWKH
WKHRULHVRIZHOONQRZQH[SHUWVRQLQWHUFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQLQ
WKHDFDGHPLFÀHOGOLNH+RIVWHGHDQG7URPSHQDDUVDUHGLVFXVVHG
WRVRPHH[WHQWWRHQDEOHLQWHUSUHWDWLRQRIRWKHUZLVHSX]]OLQJEH-
haviours.
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)LQDOO\WHOHFROODERUDWLRQQHFHVVLWDWHVHQWKXVLDVWLFSDUWQHUV(Q-
JDJLQJLQVXFKDGHPDQGLQJDFWLYLW\UHTXLUHVFRPPLWWHGSDUWQHUV
ZKRDUHUHDG\WRLQWHJUDWHWKHZRUNÁH[LEO\LQWRWKHLUVFKHGXOHV
DQGFXUULFXOD WRPDNH LWKDSSHQ:KHQ ORRNLQJ IRUZLOOLQJFRO-
ODERUDWRUVWRVWDUWVXFKLQWHUFXOWXUDOFRRSHUDWLRQH[LVWLQJSDUWQHU
LQVWLWXWLRQVFRXOGEHWKHÀUVWSODFHVWRFRQVLGHU+RZHYHUDWHO-
HFROODERUDWLRQDVVRFLDWLRQ8QLFROODERUDWLRQKDVEHHQHVWDEOLVKHG
WRIDFLOLWDWHGHYHORSPHQWDQGUHVHDUFKLQWKLVDUHD7KHWZRPDLQ
REMHFWLYHVRIWKLVDVVRFLDWLRQDUH
 WRSURPRWHWKHGHYHORSPHQWDQGLQWHJUDWLRQRIWHOHFROODER-
UDWLYHUHVHDUFKDQGSUDFWLFHDFURVVDOOGLVFLSOLQHVDQGVXEMHFW
DUHDVLQKLJKHUHGXFDWLRQ
 WRDFWLYHO\HQJDJHLQDZDUHQHVVUDLVLQJRIWHOHFROODERUDWLRQ
DQGYLUWXDOH[FKDQJHDWLQVWLWXWLRQDODQGSROLF\PDNLQJOHY-
HO8QLFROODERUDWLRQ
,W KROGV D ELHQQLDO FRQIHUHQFHRQ WHOHFROODERUDWLRQ UHVHDUFK DQG
SUDFWLFHV7KHÀUVWZDVKHOG LQ/HRQ 6SDLQ LQ  WKH VHFRQG
FRQIHUHQFHZDVKHOGLQ'XEOLQLQ$SULOZKHUHRXUÀUVWSLORW
SURMHFWRQ7HOHFROODERUDWLRQZDVSUHVHQWHG7KHWKLUGFRQIHUHQFH
ZLOOEHKHOGLQ.UDNRZ3RODQGLQ$WWKHVHFRQIHUHQFHVQHZ
FRQWDFWV DQG SDUWQHUV FDQ EH HVWDEOLVKHG IRU WHOHFROODERUDWLRQ
What is more, the website KWWSZZZXQLFROODERUDWLRQRUJ pro-
YLGHVWKHSRVVLELOLW\WRÀQGFROODERUDWRUVYLDDYLUWXDOH[FKDQJH
platform! (KWWSXQLFROODERUDWLRQHX:KLOH WKLV SODWIRUP LV
OLNHO\WR\LHOGDSRVLWLYHUHVXOWWDNLQJSDUWLQWKHELHQQLDOFRQIHU-
HQFHV LV VWLOO KLJKO\ UHFRPPHQGHG WRGHYHORSSHUVRQDO FRQWDFWV
IDFHWRIDFH
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Conclusion
7RUXQDQHIIHFWLYHWHOHFROODERUDWLRQFHUWDLQSULQFLSOHVQHHGWREH
IROORZHG:KLOHWKHVHSULQFLSOHVDUHSUHVHQWHGKHUHLQUDQGRPRU-
GHUHYHU\JURXSRIWHOHFROODERUDWRUVZLOOQHHGWRSULRULWLVHWKHP
WRVXLWWKHLURZQFLUFXPVWDQFHV)LUVWWKHUHLVDQHHGIRUFRPPLW-
WHGSDUWQHUVQDPHO\WHDFKHUVFRXUVHGHYHORSHUVZKRDUHZLOO-
LQJWRWDNHRQWKHFKDOOHQJHDQGH[WUDORDGRIZRUN7KHWHDFKHUV
LQ TXHVWLRQ VKRXOGKDYH RQOLQHSHGDJRJLFDO NQRZOHGJH DVZHOO
DVWHFKQRORJLFDONQRZOHGJHWRJHWVWDUWHG1H[WD OLQJXDIUDQFD
VKRXOGEHFKRVHQDVWKHPHGLXPRILQVWUXFWLRQDQGFRPPXQLFD-
WLRQ7KLVLVWKHFRPPRQ
ODQJXDJH DPRQJ WKH SDUWLFLSDWLQJ VWXGHQWV IURP DOO WKH GLI-
IHUHQWJHRJUDSKLFDODUHDV7KHQDFRPPRQRQOLQHSODWIRUPOLNH
0RRGOH:LNLVSDFH(OLDGHP\HWFLVUHTXLUHGIRUGLVWULEXWLQJJHQ-
HUDOLQVWUXFWLRQVDQGPDWHULDOV7KHVHWRILQVWUXFWLRQVVKRXOGEH
HDV\WRXQGHUVWDQGEXWWKHWDVNVVKRXOGEHFKDOOHQJLQJDQGLQWHU-
HVWLQJHQRXJKWRPRWLYDWHWKHVWXGHQWV$FOHDUHYDOXDWLRQRUUH-
ZDUGV\VWHPVKRXOGEHDOORFDWHGWRHYHU\WDVNWRLQFUHDVHWKHOHYHO
RIVWXGHQWPRWLYDWLRQDQGSDUWLFLSDWLRQ)LQDOO\VWULFWGHDGOLQHV
PXVWEHVHWWRHQVXUHVPRRWKUXQQLQJRIWKHFRXUVH
,WEHFDPHHYLGHQWGXULQJWKH ODVW LPSOHPHQWDWLRQWKDW LQFRU-
SRUDWLQJYLGHRFRQIHUHQFLQJLQWRWKHSURFHVVLPSURYHVWKHTXDOLW\
of work and level of student motivation. While this is an impor-
WDQWÀQGLQJLWLVDOVRYHU\GLIÀFXOWWRDUUDQJHYLGHRFRQIHUHQFHV
IRUDERXWÀIWHHQJURXSV LQ WKUHHRU IRXUFRXQWULHV7KH WHFKQRO-
RJ\VHWVLWVRZQOLPLWDWLRQVDVWKHQXPEHURISDUWLFLSDWLQJLQVWLWX-
WLRQVLQFUHDVHV+RZHYHUWKHUHDUHPDQ\WHFKQRORJLHVWRH[SORLW
LQPDNLQJYLGHRFRQIHUHQFLQJDVLJQLÀFDQW IHDWXUH LQ IXWXUH WHO-
HFROODERUDWLRQSURMHFWV
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